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Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional. Tetapi, kentongan memiliki 
potensi sebagai alat musik tradisional jika dimainkan bersama-sama dengan ritme 
berbeda-beda, di Bojonegoro musik ini disebut Oklik. Tetapi, potensi dari musik 
Oklik ini masih kurang dikenal luas oleh masyarakat di luar dari daerah Bojonegoro. 
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengenalkan Oklik kepada masyarakat di 
luar Bojonegoro lewat medium video game Penulis akan merancang video game 
yang berupa kompilasi mini game untuk mengenalkan Oklik dengan menggunakan 
teori tentang UI/UX, desain, dan game. Lewat video game yang dirancang ini, 
penulis berharap masyarakat di luar Bojonegoro dapat mengenal Oklik sebagai 
salah satu alat musik tradisional dari Indonesia. 
 




Kentongan is a traditional communication tool. But, kentongan have a potency as 
a traditional musical instruments if played together in a different rhythmic, in 
Bojonegoro this music called Oklik. But, the potency of Oklik as music haven’t been 
noticed by people outside from Bojonegoro. On this occasion, the writer wants to 
introduce Oklik to the people outside from Bojonegoro using video game as the 
medium. The writer will design a mini game compilation video game to introduce 
Oklik using UI/UX, design, and game theory. With this mini game that are designed, 
the writer hope the people outside Bojonegoro will know Oklik as one of many 
traditional musical instrument from Indonesia. 
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